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                          
                             
                  
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu´amalah tidak secara tunai) sedang kamu 
tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang 
dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai 
sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 
(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah 
kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang 
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; 
dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
(Q.S Al-Baqarah [2] : 283) 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Assalaman, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Departemen Agama Al-Qur’an dan 
Terjemananya, CV. Asy-Syfa’ : Semarang), Hal : 101-102 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Akad Pembiayaan Take Over dan 
Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri 
Cabang Pembantu Kanigoro Blitar” ini ditulis oleh Maya Mitra Kuswanti, NIM 
2823123089, pembimbing Binti Nur Asiyah., M.Si. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa beberapa produk 
pembiayaan yang ada di Lembaga Keuangan Syariah diantaranya yaitu pembiayaan take 
over dan pembiayaan gadai emas syariah, penggunaan akadnya tidak disesuaikan dengan 
akad yang ada pada fatwa DSN-MUI, dimana pada produk pembiayaan take over akad 
yang digunakan adalah empat alternatif akad yang terdapat pada fatwa DSN Nomor 
31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang, yaitu alternatif akad I Qardh dan 
murabahah, alternatif akad II syirkah al-milk dan murabahah, alternatif akad III qardh 
dan ijarah, alternatif akad IV qardh dan IMBT. Pada BMT UGT Sidogiri KCP Kanigoro 
akad yang digunakan dalam pembiayaan take over adalah akad kafalah bil wakalah dan 
murabahah atau musyarakah. Sedangkan pembiayaan gadai emas syariah, akad yang ada 
pada fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas adalah akad ijarah. 
Pada BMT UGT Sidogiri KCP Kanigoro akad yang digunakan dalam pembiayaan gadai 
emas adalah akad rahn bil ujrah.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan akad 
pembiayaan take over dan pembiayaan gadai emas syariah pada BMT UGT Sidogiri KCP 
Kanigoro Blitar? Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
penerapan akad pembiayaan take over dan pembiayaan gadai emas syariah pada BMT 
UGT Sidogiri KCP Kanigoro.  
Skripsi ini bermanfaat bagi BMT UGT Sidogiri KCP Kanigoro sebagai 
sumbangan pemikiran dan pengembangan keilmuan dalam penerapan akad pembiayaan 
take over dan pembiayaan gadai emas syariah, bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) 
sebagai masukan alternatif akad untuk pembiayaan take over dan pembiayaan gadai emas 
syariah, bagi peneliti selanjutnya sebagai tambahan ilmu dan bahan masukan atau 
referensi yang cukup berarti untuk peneliti selanjutnya.  
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif”. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang dilakukan di BMT UGT Sidogiri 
KCP Kanigoro. Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data primer. Untuk 
menggali data-data yang lebih mendalam dan relevan penulis menggunakan metode 
wawancara mendalam. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan 
analisis deskriptif.  
Penelitian ini menghasilkan temuan yaitu penerapan akad pembiayaan take over 
pada BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Kanigoro mempunyai dua alternatif akad, 
alternatif akad pertama yaitu akad kafalah bil wakalah dan murabahah. Dan alternatif 
akad kedua yaitu akad kafalah bil wakalah dan musyarakah. Untuk penerapan akad 
pertama yaitu kafalah bil wakalah dan murabahah kurang sesuai dengan syariah Islam 
karena hampir sama dengan penerapan akad ba’i al-inah yang dilarang oleh syariah 
Islam. Sedangkan untuk akad yang kedua yaitu akad kafalah bil wakalah dan musyarakah 
sudah sesuai dengan prosedur syariah Islam, dan akad tersebut tidak mengandung unsur-
unsur yang dilarang oleh syariah Islam dan tidak merugikan salah satu pihak. Untuk 
penerapan pembiayaan gadai emas syariah dengan menggunakan akad rahn bil ujrah, 
diperbolehkan karena sudah sesuai dengan syariah Islam, serta tidak adanya unsur-unsur 
yang dilarang oleh Agama yang dapat merugikan salah satu pihak.  
 
Kata kunci : akad pembiayaan take over, akad pembiayaan gadai emas syariah 
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ABSTRACT 
 
Thesis titled "Analysis of Implementation Agreement and Financing Financing 
Take Over Gold Pawn Syariah BMT Joint Integrated Enterprises (UGT) Sidogiri Branch 
Kanigoro Blitar" was written by Maya Mitra Kuswanti, NIM 2823123089, supervisor 
Nur Binti Asiyah., M.Sc. 
This research is motivated by a phenomenon that some financial products that 
exist in Islamic Financial Institutions among which finance take overs and financing gold 
pawn sharia, use this agreement not adapted to contract contained in the fatwa DSN-MUI, 
where the financing product take over the contract used are four alternatives covenants 
contained in the DSN fatwa No.31 / DSN-MUI / VI / 2002 on Transfer of Debt, which is 
an alternative agreement I Qardh and murabaha, an alternative contract II syirkah al-milk 
and murabaha, an alternative agreement III qardh and ijara, alternative contract IV qardh 
and IMBT. At BMT UGT Sidogiri KCP Kanigoro contract used in financing is an 
agreement to take over the kafalah bil wakalah and murabaha or Musharaka. While gold 
sharia mortgage financing, the existing contract at DSN fatwa No.26 / DSN-MUI / III / 
2002 About Rahn Gold is a contract of Ijarah. At BMT UGT Sidogiri KCP Kanigoro 
contract used in gold mortgage financing is a contract Rahn bil ujrah. 
Formulation of the problem in this research is how the application of the 
financing agreement and take over a gold mortgage financing sharia in BMT UGT 
Sidogiri KCP Kanigoro Blitar? As for the purpose of this study was to determine the 
application to take over the financing agreement and a gold mortgage financing sharia in 
BMT UGT Sidogiri KCP Kanigoro. 
This thesis is useful for BMT UGT Sidogiri KCP Kanigoro as contribute ideas 
and scientific development in the application of the financing agreement refinance and 
mortgage financing gold sharia, the Islamic Financial Institutions (LKS) as an alternative 
inputs agreement for financing take overs and financing gold pawn sharia, for researchers 
further as additional knowledge and material input or significant reference for further 
research. 
The approach in this study used a qualitative research approach. This research is 
a descriptive study, conducted in BMT UGT Sidogiri KCP Kanigoro. Sources of data in 
this study using primary data source. To explore the data more deeply and relevant author 
uses in-depth interviews. The data collected is then analyzed using descriptive analysis. 
This study resulted in finding that the application to take over the financing 
agreement on the BMT UGT Sidogiri Kanigoro Branch has two alternative contract, the 
first contract is a contract alternative kafalah bil wakalah and murabaha. And the second 
contract is a contract alternative kafalah bil wakalah and Musharaka. The first contract is 
for the application of kafalah bil wakalah and murabaha less accordance with Islamic 
sharia because it is almost the same with the implementation of the contract Ba'i al-inah 
prohibited by Islamic law. As for the second contract is a contract kafalah bil wakalah 
and loss are in accordance with the procedure Islamic law, and the contract does not 
contain elements which are prohibited by Islamic law and does not harm either party. For 
the application of sharia gold mortgage financing using Rahn bil ujrah contract, is 
allowed because it is in accordance with Islamic law, and the absence of elements which 
are prohibited by religion to harm either party. 
 
Keywords: financing agreement take over, gold pawn sharia financing agreement 
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